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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU 
 
Ključne besede: Karavanke, spodnja in zgornja jura, amoniti, Ammonitico Rosso, podmorski 
plato  
 
Namen raziskovalne naloge je bil predstavitev izdankov jurskega apnenca tipa »Ammonitico 
Rosso« na območju Mežice (Jesenikov vrh) in Uršlje gore ter fosilnega materiala, ki je bil do 
sedaj tam najden in je v lasti zasebnih zbirateljev Ivana Ocepka in Matije Križnarja. Iz 
nabranih vzorcev sem izdelal zbruske, na podlagi katerih sem podal opise mikrofaciesov. V 
rezultatih sem opisal obe lokaciji ter amonitno združbo na Jesenikovem vrhu. Vrste, ki sem 
jih določil na Jesenikovem vrhu, so Psiloceras neurtigense, Lytoceras cf. cornucopisa, 
Harpoceras sp., Phylloceras sp., Hildoceras subserpentinium, Phylloceras heterohyllun, 
Dactylioceras cf. commune, Phlyseogrammoceras cf. dispansum, Fucinicera amalthe, 
Holcophylloceras calypso, Liparoceras sp., Paroniceras sternale, Hyperderoceras 
planarmatum, Hildoceras cf. sublevisioni, Hammatoceras speciosum, Hammatoceras 
speciosum, Arieticeras cf. retrorsicosta in Arietites sp. Združba kaže na toarcijsko starost. Od 
mikrofaciesov sta bila na Jesenikovem vrhu določena bioklastični packstone in krinoidni 
rudstone/floatstone, pod Uršljo goro pa bioklastični wackestone in bioklastični packstone. 
Okolje, v katerem so se odlagale kamnine, je bilo globljemorsko. V rdečih apnencih pod 
Uršljo goro so bile najdene tudi planktonske foraminifere, na podlagi katerih je bila določena 
srednje-jurska starost. S tem je dokazano, da je sedimentacija rdečih gomoljastih apnencev 
trajala vsaj od toarcija do srednje jure. 
 
ABSTRACT 
Key words:  Karavanke Mts, Early and Middle Jurassic, ammonites, Ammonitico 
Rosso, submarine plateau 
The purpose of this research work is a presentation of Jurassic limestones of the 
»Ammonitico Rosso« type, outcropping in the area of Mežica (Jesenikov vrh) and Mt. 
Uršlja gora and the presentation of the fossil material, that was found there by 
private collectors Ivan Ocepek and Matija Križnar. Samples were collected at the sites 
and thin sections were made in order to determine the microfacies. The ammonites 
that were determined at Jesenikov vrh are Psiloceras neurtigense, Lytoceras cf. 
cornucopisa, Harpoceras sp., Phylloceras sp., Hildoceras subserpentinium, Phylloceras 
heterohyllun, Dactylioceras cf. commune, Phlyseogrammoceras cf. dispansum, 
Fucinicera amalthe, Holcophylloceras calypso, Liparoceras sp., Paroniceras sternale, 
Hyperderoceras planarmatum, Hildoceras cf. sublevisioni, Hammatoceras speciosum, 
Hammatoceras speciosum, Arieticeras cf. retrorsicosta and Arietites sp. The 
assemblage suggests Toarcian age. The microfacies types are bioclastic packstone 
and crinoid rudstone/floatstone. Under Uršlja gora the microfacies types bioclastic 
wackestone and bioclastic packstone were determined. The microfacies types 
suggest deposition in a deeper marine setting. In the limestone from locality Uršlja 
gora planktonic foraminifera were found, suggesting Middle Jurassic age. The time of 
sedimentation of the red nodular limestones is thus determined to be at least from 
the Toarcian to the Middle Jurassic.   
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1 UVOD 
 
Julijska karbonatna platforma (JKP) je sistem plitvomorskih karbonatnih platform, ki so 
obstajale od srednjega triasa do zgodnje jure na zahodnem robu oceana Neotetida. 
Platforma je proti današnjemu jugu in vzhodu prehajala v globljemorski sedimentacijski 
prostor poznan pod izrazom Slovenski bazen (Buser, 1989, 1996). Plitvomorski karbonati JKP 
so danes del Južnih Karavank, Julijskih Alp in Kamniško-Savinjskih Alp oz. strukturne enote 
Južne Alpe (Placer, 1999, 2008). Začetek plitvomorske sedimentacije na JKP predstavlja 
ladinijski do spodnjekarnijski plastnat in masivni apnenec (»cordevolski apnenec in 
dolomit«). V noriju in retiju je za območje JKP značilna sedimentacija formacije 
dachsteinskega apnenca in dolomita. Na začetku jure so se na platformi odlagali predvsem 
ooidni apnenci (Budkovič, 1978; Buser, 1987). V sredini zgodnje jure je JKP razpadla na 
posamične tektonske bloke z različno stopnjo subsidence. Po razpadu JKP sta nastali dve novi 
paleogeografski enoti, Bovški jarek in Julijski prag. Slednji predstavlja sistem potopljenih 
podmorskih planot. Na potopljenih planotah so se odložili gomoljasti apnenci tipa 
»Ammonitico Rosso«. Na območju Slovenije so do sedaj tovrstne apnence opisali Ramovš in 
Rebek (1970), Jurkovšek et al. (1989), Buser (1996), Šmuc (2004), Ogorelec et al. (2009) in 
Praprotnik (2013). 
Na Koroškem se facies »Ammonitico Rosso« pojavlja nad Mežico, pod Jesenikovim vrhom in 
na pobočjih Uršlje gore (Ramovš in Rebek, 1970). Omenjena avtorja sta opisala stratigrafsko 
zaporedje in določila nekaj mikrofosilov. Ugotovila sta, da gre za rdeči jurski apnenec z aptihi 
ter bele apnence. Jurske plasti so na tem območju v tektonskem kontaktu z zgornjetriasnim 
(dachsteinskim) apnencem in dolomitom ter spodnjejurskimi ooidnimi apnenci (Ramovš in  
Rebek, 1970). V zadnjih desetletjih so zbiratelji pod Jesenikovim vrhom odkrili številne nove 
primerke amonitov in njihovih aptihov, ki do sedaj še niso bili celovito predstavljeni in 
določeni. Nekaj teh najdb opisujejo Križnar et al. (2018). Lokacija pod Uršljo goro je znana po 
aptihih amonitov (Križnar er al., 2018), a ni bila nikoli natančno raziskana.  
Namen raziskovalne naloge je predstavitev izdankov apnenca tipa »Ammonitico Rosso« na 
območju Mežice in Uršlje gore, natančneje pod Jesenikovim vrhom in Črnim vrhom ter 
fosilnega materiala, ki je bil do sedaj tam najden in je v lasti zasebnega zbiratelja Ivana 
Ocepka. Iz nabranih vzorcev sem izdelal zbruske, na podlagi katerih podajam opise 
mikrofaciesov. S pomočjo določenih vrst amonitov sem lokacije skušal umestiti v obstoječe 
biostratigrafske sheme za območje Tetide in natančneje opredeliti starost plasti. Nazadnje 
sem primerjal litološko sestavo in fosilno združbo z apnenci in združbami amonitov, ki so bili 
najdeni na območju Begunjščice in v Julijskih Alpah. 
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2 PREDHODNE RAZISKAVE 
 
Jurske plasti med Mežico in Slovenj Gradcem so raziskovali Lipold, Rolle, Stur, Teller, Heritsch 
in Kuhn ter Štrucl (Mioč, 1983; Ramovš in Rebek, 1970). Opisali so jih kot rdeči jurski 
apnenec z aptihi ter beli apnenec. Jurske plasti so na tem območju v strukturno zapletenem 
položaju z dachsteinskimi plastmi, saj njihovo zaporedje zaradi narivanja proti severu nikjer 
ni ohranjeno v celoti. Lipold (1856) je na severni strani Črnega vrha v rdečem apnencu  našel 
krinoide in redke druge fosile, npr. majhne nedoločljive amonite in brahiopode. S pomočjo 
amonitov in aptihov je apnence uvrstil h »klauškim plastem« (srednja in zgornja jura). Rolle 
(1857) je v sivih ali rumenkastorjavih ter svetlo rdečih apnencih na severni strani Uršlje gore 
našel ostanke amonitov, nekaj školjk (Orbis sp.) ter dele morske lilije. Tudi on je te plasti 
uvrstil v »klauške plasti«. Teller (1888) je lapornate apnence med Peco in Uršljo goro uvrščal 
v zgornjo juro, kar pa ni bilo nikoli potrjeno. Štrucl (1961) je jurski plasti z Jesenikovega vrha 
označil kot globokomorske. 
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3  GEOGRAFSKI OPIS OBMOČIJ 
 
Jesenikov vrh je hrib visok 1199 m in se nahaja zahodno od Mežice in južno od Pece (2125 
m). Geomorfološko gledano območje sestavljajo strma pobočja, na katerih se nalaga grušč 
(Sl. 1).  
 
Slika 1: Lokacija jurskih plasti na Jesenikovem vrhu. Lokacija je označena z rdečim krogom 
(vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, Geodetski inštitut Slovenije). 
Črni vrh (1335 m) je hrib, ki se nahaja vzhodno od Uršlje gore (Sl. 2). Geomorfološko gledano 
je položnejši od Jesenikovega vrha, zaradi česar je tam tudi manj grušča.  
 
Slika 2: Lokacija jurskih plasti pod Črnim vrhom. Lokacija je označena z rdečim krogom (vir: 
Geodetska uprava Republike Slovenije, Geodetski inštitut Slovenije).  
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4 GEOLOŠKA ZGRADBA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
 
Obravnavano območje strukturno pripada Vzhodnim Alpam. Vzhodne Alpe pri nas 
predstavljajo območje Kobanskega, Strojne in Pohorja ter širše območje med Peco, Uršljo 
goro, Mislinjo in Doličem. Na jugu so omejene s Periadriatskim prelomnim sistemom (PPS). V 
strukturnem smislu so dalje same del obsežnih narivov, imenovanih Avstroalpinski pokrovi. 
Za območje Vzhodnih Alp je značilno, da je to edino območje v Sloveniji, kjer lahko najdemo 
metamorfne kamnine, še bolj pa, da je narivanje, z razliko od območij južno od PPS, potekalo 
proti severu (Pleničar et al., 2009). 
Tektonsko enoto, v katero spadajo jurske plasti na območju Raven, Mioč (1983) imenuje 
Alpsko- dinarska mejna cona. Tej pripadajo naslednje strukturne podenote: 
Severnokaravanški nariv, Severnokaravanška naluskana cona, Velunjski nariv, Cona 
periadriatskega preloma, Olševski nariv in Južnokaravanški nariv. Od naštetih delov se jurske 
plasti pojavljajo le v Severnokaravanškem narivu in v Severnokaravanški naluskani coni. 
Skupna debelina jurskih plasti v naštetih pokrovih je okoli 200 m (Mioč, 1983).  
Severnokaravanški nariv ima vergenco proti jugu. Sestavljen je iz srednje- in zgornjetriasnih 
ter jurskih plasti. Severnokaravanška naluskana cona se pojavlja južno od 
Severnokaravanškega nariva in je strukturno višja. Od Črnega vrha proti Jesenikovem vrhu 
lahko sledimo štiri oz. pet lusk, ki so od doline reke Meže proti zahodu naprej prekinjene s 
prelomi, ki imajo smer sever - jug (Mioč, 1983). Jurske plasti predstavljajo tektonski pokrov, 
ki je nesklenjen in sega od Jesenikovega vrha na zahodu do Podgore na vzhodu (Mioč, 1975). 
Jurske kamnine iz območja Jesenikovega in Črnega vrha spadajo v Severnokaravanški nariv 
(Sl. 3). Severnokaravanški nariv in naluskana cona sta skupaj prvotno predstavljali enoten 
pokrov. Ta pokrov je bil izrinjen iz cone PPS proti severu, kjer je prekril metamorfno osnovo 
Vzhodnih Alp (Mioč, 1983). Celoten pas je sklenjen od Mežice do severozahodnega pobočja 
Uršlje gore, kjer je prekinjen s prečnim prelomov s smerjo SW-NE. Jurske kamnine se v obliki 
tektonske krpe nadaljujejo na območje Črnega vrha (Mioč, 1975). 
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Slika 3: Geološka karta območja med Mežico in Uršljo goro. Z rdečim krogom je označeno 
območje na Jesenikovem vrhu, z modrim pa območje pod Uršljo goro (Povzeto po Mioč, 
1983).  
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5 MATERIALI IN METODE 
 
Spodnjejurski apnenci tipa »Ammonitico Rosso« na lokacijah Jesenikov vrh in Črni vrh so 
tektonsko močno deformirani in litološko dokaj homogeni, hkrati pa izdanki v veliki meri 
pokriti. Zaradi teh omejitev sem profile lahko posnel zgolj shematsko. Ogledu lokacij ter 
skiciranju izdankov in litološkega zaporedja je sledilo vzorčenje litoloških različkov apnencev. 
Skupno sem odvzel 11 vzorcev, iz katerih so bili izdelani zbruski velikosti 28 x 48 mm. Zbruske 
sem pregledal s polarizacijskim optičnim mikroskopom in fotografiral z digitalno kamero. 
Mikrofaciese sem opisal po načelih klasifikacije karbonatov v Dunhamu (1962) ter Embry in 
Klovan (1971). Deleži posameznih komponent so bili določeni s pomočjo primerjalnih tabel iz 
Bacelle in Bosellini (1965).   
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6 REZULTATI 
 
6.1 Jesenikov vrh 
Izdanski na tem območju so zelo slabi. Amoniti so bili najdeni v pobočnem grušču ob vnožju 
pobočja, in sicer zgolj v blokih apnenca tipa »Ammonitico Rosso« (Sl. 4, 5, 6). Ta deloma 
izdanja na pobočju nad gozdno potjo. Profil je slabo razgaljen. Plasti pod blagim kotom 
vpadajo v pobočje. Litološko prevladuje mikritni apnenec (mudstone). Manj pogoste so plasti 
krinoidnega packstona in wackestona. Slednja najdemo predvsem na pobočju kot pobočni 
grušč. Višje so rdeči apnenci v prelomnem stiku s svetlo sivim ooidnim apnencem. Vpad 
preloma znaša 115/30. 
 
Slika 4: Skica raziskanega območja na Jesenikovem vrhu. 
 
Slika 5: Litostratigrafski stolpec profila na Jesenikovem vrhu. 
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Slika 6: Spodnji del melišča na Jesenikovem vrhu. Večina najdenih amonitov prihaja iz te lokacije.  
 
 
Slika 7: Rdeči apnenci tipa»Ammonitico Rosso« iz Jesenikovega vrha. 
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6.1.1 Opisi mikrofaciesne združbe na Jesenikovem vrhu 
 
Ooidni grainstone (Sl. 8, 9) 
Vzorec JV1 (spodnjejurski ooidni apnenec) 
Ooidni apnenec: grainstone, 50 % površine v zbrusku predstavljajo zrna, 50 % pa je 
sparitnega veziva. Zrna so v točkastih kontaktih. Zrna so dobro sortirana. Stiki so točkasti. 
Prevladujejo (95-99 % zrn) podolgovati ooidi, ki so zelo različnih velikosti, vse od 0, 2 do 0, 6 
mm.  
Zunanji ovoji v ooidih so delno prekristaljeni (radialni snopi kalcita), vendar so posamične 
lamine zelo jasno vidne. Ooidni ovoji, pri nekaterih ooidih predstavljajo večino debeline 
ooidov (razmerje med jedrom in ooidnimi ovoji je okoli 1:6), pri večini ooidov pa so ovoji 
tanki (razmerje med jedrom in ooidnim ovojem je okoli 6 : 1). Majhni ooidi lahko v zbrusku 
tvorijo jedra večjim- kompozitni/sestavljeni ooidi. Večinoma lahko preštejemo med 15 in 20 
ovoji, vendar tanjše lamine težko razločimo, zato je lahko ovojev v resnici več. Jedra ooidov 
so večinoma mikritizirana, redko pa v njih najdemo fragmente lupin. V manjši meri (5 % zrn) 
so prisotne školjke in intraklasti.  
V zbrusku se poleg ooidov pojavljajo v manjši meri tudi peloidi ( do okoli 5 %). Od fosilov se 
pojavljajo tudi zelo redki mikritizirani fragmenti školjk, iglokožci z mikritiziranimi robovi, polž 
zapolnjen z mikrosparitom ter intraklasti. V zbrusku je prav tako viden iglokožec obdan s 
sintaksialnim cementom.  
 
Slika 8: Ooidni apnenec. 
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Slika 9: Ooidni apnenec a) Ooidi in fosilni ostanki iglokožcev b) Obrnobni igličast ali vlaknat ter druzi 
mozaični cement. 
 
Drobnozrnat krinoidni rudstone/floatstone (Sl. 10, 11) 
Vzorec JV:2 (apnenec tipa »Ammonitico Rosso«) 
Zrna predstavljajo 70-80 % kamnine. V enem delu je vidna bioturbacija. Vezivo je  mikritna 
osnova, vmes pa se pojavljajo tudi večje pore nepravilnih oblik zapolnjene s kalcitnim 
cementom. Večino delcev v zbrusku predstavljajo ostanki krinoidov. Manj pogoste so 
lagenidne foraminifere, ostrakodi, peloidi in sparitni fragmenti (spikule).  
Korozijske votlinice in kalcitne žile, ki sekajo kamnino, so zapolnjene z blokastim kalcitnim 
cementom.  
 
 
Slika 10: Krinoidni apnenec. 
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Slika 11: Drobnozrnat krinoidni rudstone/floatstone.  a) in b) Fosilni ostanki krinoidov, ki se pojavljajo 
v mikritni osnovi. c) Blokast cement  d) Lagenidne foraminifere in ostanki ostrakodov ter kalcitne 
žilice. 
 
JV:3 
Debelozrnat bioklastični packstone 
Vzorec JV:3 (apnenec tipa »Ammonitico Rosso«) 
Zrna predstavljajo 60-70 % kamnine. Kontakti med zrni so točkasti. Vezivo je mikritna 
osnova. Fosili v zbrusku so krinoidi, polži, amoniti, sparitni fragmenti mehkužcev, ostrakodi, 
filamenti, foraminifere (Trocholina umbo, nodosaride lagenide, Planispirillina sp., Lenticulina 
sp.) in bodice morskih ježkov. Med fosili v zbrusku prevladujejo krinodi in foraminifere. V 
zbrusku se pojavljajo tudi manganove tvorbe. Diagenetske spremembe obsegajo korozijske 
votline nepravilnih oblik, ki sekajo tako vezivo kot tudi klaste in kalcitne žile. 
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Slika 12: Debelozrnat bioklastični packstone a), b) in c) Fosilni ostanki krinoidov, polži, amoniti, 
mehkužci, ostrakodi, bodice morskih ježkov in foraminifere Lenticulina sp. ter nodosaridne 
foraminifere. Na sliki b) je vidna foraminifera Trocholina umbo. Na sliki c) Planispirillina sp.  d) 
Manganova tvorba. 
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6.2 Črni vrh 
Profil na Črnem vrhu pod Uršljo goro je močno tektoniziran in smo ga zato smo razdelili na tri 
odseke, ki so obravnavani ločeno. Odsek A (stratigrafsko domnevno najvišji) sestavlja bel do 
sivkast apnenec, odsek B sestavlja rdeč apnenec tipa »Ammonitico Rosso«, odsek C 
(stratigrafsko domnevno najnižji) pa ponovno sestavlja bel do sivkast apnenec. Celoten profil 
seka več prelomov.  
ODSEK A  
 
 
Slika 13: Grafični prikaz odseka A profila Črni vrh. 
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Odsek A se začne z 240 cm debelo stilobrečo monomiktne sestave (Sl. 13, 14). Klasti v breči 
so bež barve in so mikritni. Veliki so od 2 do 5 cm. Vezivo je rdeče barve in glinaste sestave. 
Naslednji del odseka A sestavlja delno pokrit in razlomljen mikritni apnenec (mudstone) bež 
barve, debeline 177 cm, ki mu sledi 15 cm debela plast bioklastičnega apnenca s školjkami. 
Naslednja plast mikritnega apnenca (mudstone) je debela 90 cm. V zgornjem delu apnenec 
postopno postane laporast. Temu delu sledi 200 cm debel pokriti del, v katerem izdanjajo 30 
cm veliki bloki kamnine tipa wackestone (ti vsebujejo školjke) in stilolitiziran mikritni 
apnenec. 
 
 
Slika 14: Odsek A v profilu »Ammonitica Rossa« pod Uršljo goro. Začetni del odseka A in lokaciji 
odvzetih vzorcev ČV:A1 in ČV:A2. 
 
Največji del odseka A predstavlja 15 m sivega, tektonsko zgnetenega tankoplastnatega 
stilolitiziranega mikritnega apnenca (Sl. 15). Plasti so debele od 1 do 10 cm. Enaka litologija 
se pojavlja naprej v plasteh debelih od 1 do 15 cm in v plasteh debelih od 2 do 10 cm. Vpad 
plasti znaša 110/80. 
 
Slika 15: Odsek A v profilu »Ammonitica Rossa« pod Uršljo goro. Zadnji del odseka A, kjer sta bila 
odvzeta vzorca ČV:A3 in ČV:A4. 
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6.2.1 Opisi mikrofaciesne združbe odseka A 
 
Mudstone z redkimi peloidi in bioklasti (Sl. 16)  
Vzorec ČV:A1 
Kamnina je heterogena, saj se v nekaterih delih pojavlja nekoliko več zrn. Prevladuje 
mudstone, kjer večino površine predstavlja mikrit (95 %). Zelo redka zrna (peloidi in bioklasti) 
plavajo v osnovi in so slabo sortirana. Neke plasti so obdane s stiloliti in izkazujejo strukturo 
Lithocodium  v povezavi z Bacinella irregularis. 
Posamični bioklasti so drobci iglokožcev, bentoške foraminifere (nodosaridne), 
mikroproblematika ( Thaumatoporella), ostrakodi, brahiopod.  
Diagenetske spremembe predstavlajo stiliolitski šivi. Mikritna osnova je ponekod 
prekristaljena v mikrosparit.  
 
 
Slika 16: Mudstone z redkimi peloidi in bioklasti a) Struktura Lithocodium b) Mikritna osnova, ki 
predstavlja večino zbruska. 
 
Drobnozrnati školjčni rudstone (Sl. 17) 
Vzorca ČV:A2 in ČV:A3 
Zrna predstavljajo 60-70 % kamnine. Kontakti so večinoma točkasti, lokalno dolgi. 
Fragmentirane lupine školjk so v notranjost zapolnjene z drumozaičnim kalcitom. Nekatere 
imajo mikritizirane robove in so razlomljene zaradi kompakcije. Ena ima ooidne ovoje, večina 
školjk pa je nekoliko abradirana. Redke so bodice morskih ježkov in lamelarne lupine 
(brahiopodi?). Diagenetske spremembe v zbrusku so disolucijski šivi in stiloliti. Mikritna 
osnova je prekristaljena v mikrosparit.  
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Slika 17: Drobnozrnati školjčni rudstone a) Fragmenti lupin školjk, ki so zapolnjeni z druzimozaičnim 
cementom. Na sliki b) Bioerozija lupine. 
 
Mudstone z radiolarji (Sl. 18) 
Vzorec ČV:A4 
Mikritna osnova predstavlja 95 % površine. Vmes se pojavljajo radiolariji, ki so kalcitizirani. V 
večini so kroglasti (Spumellaria), redkejše so zvonaste oblike (Nassellaria). Redko je 
ohranjena mrežasta struktura stene. Od fosilov se v zbrusku pojavljajo še redki ostrakodi, 
polži ter redki iglokožci, redke biserialne foraminifere in nodosaridne foraminifere. 
Diagenetske spremembe predstavljajo redki stiliolitski šivi in kalcitne žilice.  
 
Slika 18: Mudstone z radiolarji. Na sliki so vidni kalcitizirani radiolariji, ki se nahajajo v mikritni osnovi. 
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ODSEK B 
Preloma, ki omejujeta odsek B, imata vpade 135/88 in 128/80 (Sl. 19). Odsek B sestavlja rdeč 
apnenec. Apnenec ima gomoljasto plastnatost. Posamične plasti so debele do 3 cm. V 
apnencu se pojavljajo manganove konkrecije velikosti do 2 cm (Sl. 20), v vrhnjem delu pa 
tudi plasti laporovca. V celotnem odseku prevladujejo predvsem apnenci brez fosilov, razen v 
zgornjih plasteh, kjer od fosilov prevladujejo aptihi (Sl. 21). Največji najdeni aptih je bil dolg 5 
cm. Poleg aptihov so bili tu najdeni še juvenilni amoniti.   
 
Slika 19: Profil Črni vrh pod Uršljo goro, prvi del odseka B z lokacijami odvzetih vzorcev in prelomi. 
 
 
Slika 20: Manganova konkrecija. 
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Slika 21: Primerek aptiha s Črnega vrha. 
 
Rdeči apnenec se v manjši debelini ponovno pojavlja med prelomoma z vpadi 200/65 in 
125/80 desno po profilu (Sl. 22). 
 
Slika 22: Profil Črni vrh pod Uršljo goro, označeni prelomi na drugem delu odseka B. 
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6.2.2 Opisi mikrofaciesne združbe odseka B 
 
Drobnozrnat bioklastični wackestone (Sl. 23) 
Vzorec ČV:B1 
Zrna predstavljajo 15-25 % kamnine. Vezivo je mikritna osnova. Fosile v zbrusku predstavljajo 
iglokožci, pelagični krinoidi, školjke, ostrakodi in lagenidne foraminifere (Lenticulina sp.) 
Vmes se pojavljajo majhna nedoločljiva zrna. Malo je opakih mineralov ter disolucijskih šivov.  
 
Slika 23: Drobnozrnat bioklastični wackestone.  a)  Lenticulina sp. b) Mikritna osnova in nekaj fosilnih 
ostankov. 
 
Bioklastični packstone ( Sl. 24) 
Vzorec ČV:B2 
Zrna predstavljajo med 70 in 80 % zbruska, ostalo je mikritna osnova. Kontakti so točkasti ali 
dolgi. Mestoma se pojavljajo stiloliti. Od fosilov se v zbrusku pojavljajo iglokožci, zelo redki 
ostrakodi ter pelagični krinoidi. Sekundarne zapolnitve v zbrusku predstavljajo kalcitne žilice.  
 
Slika 24: Bioklastični packstone a) Vidni so fosilni ostanki iglokožcev, redkih ostrakodov ter pelagičnih 
krinoidov. 
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Bioklastični packstone (Sl. 25) 
Vzorec ČV:B3 
Zrna predstavljajo 40-50 % kamnine. Vezivo je mikritna osnova. Fosili v zbrusku so juvenilni 
amoniti, planktonske foraminifere, bentoške foraminifere (Planispirillina), iglokožci, 
ostrakodi, aptihi, fragmenti školjke ter pelagični krinoidi. 
 
Slika 25: Bioklastični packstone  a) Vidni so fosilni ostanki iglokožcev, foraminifer ter školjk b) Fosilni 
ostanki iglokožcev, foraminifer, školjk in amonitov (?). c) Fosilni ostanki iglokožcev, amonitov, 
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foraminifer, školjk ter pelagičnih krinoidov (?). d) Fosilni ostanki foraminifer in pelagičnih krinoidov (?) 
e) Fosilni ostanki iglokožcev, amonitov, foraminifer in školjk. 
 
ČV:B4 
Bioklastični wacke  /packstone (Sl. 26) 
Zrna predstavljajo 50-60 % kamnine in so v točkastih, redkeje v dolgih kontaktih. 
Wackestone je bioturbiran. Od klastov vsebuje predvsem filamente (tankolupinaste školjke?) 
in planktonske foraminifere, redke ostrakode, aptihe in bentoške foraminifere. Diagenetske 
spremembe v zbrusku predstavljajo stilolitski šivi. 
 
Slika 26: Bioklastični wacke /packstone. a) Fosilni ostanki tankolupinastih školjk, planktonskih in 
bentoških foraminifer in ostrakodov b) Bioturbacija. 
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ODSEK C 
Odsek C sestavlja pet plasti debelih od 30 do 50 cm. Plasti so stilolitizirane in jim nisem 
mogel določiti vpada. Litološko gledano gre za apnenec tipa mudstone. Debelina celotnega 
odseka je približno 2 m (Sl. 27).  
 
Slika 27: Profil Črni vrh pod Uršljo goro, odsek C. 
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6.3 Opis fosilne združbe 
Amoniti so izumrli razred mehkužcev (Regnum Animalia, Subregnum Eumetazoa, Phyllum 
Mollusca, Classis Cephalopoda, Subclassic Ammonoidea). Njihovi najbližji še živeči sorodniki 
danes so navtilidi, hobotnice, lignji in sipe. 
Amoniti so eni najpomembnejših fosilov, ki jih, predvsem po svetu, uporabljamo pri 
prepoznavanju jurskih plasti. Njihove ostanke lahko najdemo v sedimentnih kamninah, ki 
izvirajo iz odprtomorskih do priobalnih okolij (Kennedy in Cobban, 1976). V jurskih kamninah 
so pri nas zelo redki, zato so pri razčlenjevanju jurskih plasti pomagamo še s fosili, kot so: 
alge, foraminifere, školjke in korale (Mioč, 1983).  
Za amonite je značilno, da je njihova aragonitna lupina (fragmokon) s pregradami (septi) 
razdeljena na več prekatov. Na fragmokonu je lahko vidnih več reber in suturna linija – 
mesto priraščanja prekatov (Monks in Palmer, 2002). 
 
 
Slika 28: Skica amonita z označenimi deli teles (prirejeno po: Monks in Palmer,2002). 
Pri določevanju amonitov si lahko pomagamo z obliko njihove hišice, stopnjo prekrivanja 
zavojev in obliko suturne linije. Pogoste oblike hišice so oksikon, kadikon in serpentikon; 
glede na prekrivanje zavojev pa sta najbolj pogosti obliki involutna in evolutna.  
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Slika 29: Pogoste oblike hišic pri amonitih (prirejeno po: Monks in Palmer, 2002). 
Suturne linije na amonitih se pojavljajo na stiku med septo in steno hišice (Monks in Palmer, 
2002). Tri najbolj osnovne oblike suturnih linij so goniatitna, ceratitna in amonitna suturna 
linija (Pavšič, 2009). 
 
Slika 30: Tipi suturnih linij (prirejeno po: Monks in Palmer, 2002). 
Na Jesenikov vrhu je bilo najdenih najmanj 18 različnih vrst fosilnih ostankov amonitov, 
medtem ko je bil na Črnem vrhu do sedaj najden zgolj en primerek amonita. 
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6.3.1 Amoniti iz Jesenikovega vrha 
Amoniti z lokacije na Jesenikov vrhu so:  
Arieticeras cf. retrorsicosta, Dactylioceras cf. commune, Fuciniceras amalthei, Hammatoceras 
cf. speciosum, Harpoceras sp., Hildoceras cf. sublevisioni, Hildoceras cf. subserpentinium, 
Holcophylloceras cf. calypso, Hyperderoceras cf. planarmatum, Liparoceras sp., Lytoceras cf. 
cornucopia, Paroniceras cf. sternale, Phlyseogrammoceras cf. dispansum, Phylloceras sp., 
Phylloceras cf. heterophyllum in Psiloceras cf. nuertingense. 
Geografske razširjenosti in časovni razponi teh vrst so povzeti s spletne strani 
http://fossilworks.org/ . 
Razred: Cephalopoda Cuvier, 1797 
Podrazred: Ammonoidea Zittel, 1884 
Red: Ammonitida Hyatt, 1889 
Podred: Ammonitina Hyatt, 1889 
Naddružina: Hildoceratoidea Hyatt, 1867 
Družina: Hildoceratide Hyatt, 1867  
Poddružina: Arieticeratinae Howarth, 1995 
Rod: Arieticeras Seguenza, 1885 
 
Arieticeras cf. algovianum  Oppel, 1862 
Slika 31 
 
2017 Arieticera retrorsicosta - Meister et al., str. 129, Tab. 15, sl. 2 
 
Primerki: En primerek, ki ima v skoraj v celoti ohranjen fragmokon. 
Opis: Hišica je najverjetneje serpentikonična, zavojnica je involutna, vendar je bil amonit 
kasneje deformiran. Višina zavojnice konstantno in enakomerno narašča. V začetnem delu je 
visoka okoli 9 mm, na koncu zadnjega zavoja pa velikosti ni možno zmeriti, ker le ta ni 
ohranjen. Rebra so vidna predvsem na starejših zavojih in so rahlo izbočena. Razdalja med 
njimi je 2 mm. Ni vidnih suturnih linij.  
Razprava: Po Meister et al. (2017) gre najverjetneje za vrsto A. cf. alogovianum (nepravilen 
izraz za to vrsto je A. retrorsicosta), predvsem zaradi zavitosti reber proti koncu zavoja in 
razdalje med samimi rebri.  
Geografska razširjenost: Primerke so našli v Avstriji, Kanadi, Čilu, Franciji, na Madžarskem, v 
Maroku, Rusiji in Tuniziji.  
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Časovni razpon: Pliensbachij 
 
Slika 31: Arieticeras cf. retrorsicosta   
 
Naddružina: Eoderoceratoidea Spath, 1929 
Družina: Dactylioceratidae Hyatt, 1867  
Poddružina: Dactylioceratinae Hyatt, 1867 
Rod: Dactylioceras Seguenza, 1885 
 
Dactylioceras cf. commune Sowerby, 1815 
Slika 32 
 
1992 Dactylioceras commune - Schlegelmilch, str. 192, Tab. 38, sl. 7.  
2002 Dactylioceras commune - Monks in Palmer, str. 8. 
 
Primerki: Trije primerek, ki so le delno ohranjeni. Vidni so 2-4 zavoji, ki niso sklenjeni. 
Opis: Deli amonitov, ki so ohranjeni nakazujejo na serpentikonično hišico, zavojnica je 
evolutna. Hišica je v začetnem zavoju visoka 8 mm, na končnem delu pa 25 mm (mogoče gre 
za en primerek, ki je bil razlomljen?). Na primerkih so dobro ohranjena rebra, ki so 
konveksne oblike. Razdalja med njimi znaša 2 mm. Suturne linije niso vidne. 
Razprava: Zaradi slabe ohranjenosti primerkov je težko določiti vrsto. Po Schlegelmilch 
(1992) bi primerek določil kot D. cf. commune zaradi razporeditve reber in njihovo 
pravokotno usmerjenost glede na zavojnico.  
Geografska razširjenost: Primerke so našli v Kanadi, ZDA in Evropi (Francija, Italija, Rusija, 
Srbija, Velika Britanija).  
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Časovni razpon: Toarcij 
 
 
Slika 32: Dactylioceras cf. commune 
 
Dactylioceras commune Sowerby, 1815 
Slika 33 
 
1992 Dactylioceras commune - Schlegelmilch, str. 192, Tab. 38, sl. 7.  
2002 Dactylioceras commune - Monks in Palmer, str. 8 
 
Primerki: En primerek, ki je zelo dobro ohranjen.  
Opis: Hišica je serpentikonična, zavojnica je evolutna. Višina zavojnice konstantno in 
enakomerno narašča. V začetnem delu je visoka okoli 6 mm, na koncu zadnjega zavoja pa 25 
mm. Glavna rebra so po celotnem primerku dobro vidna in so izbočena. Razdalja med njimi 
je 2 mm. Rebra potekajo pravokotno na smer zavojnice. Suturna linija ni vidna.  
Razprava: Po Schlegelmilch (1992), zaradi evolutne hišice, ozkega ustja in razporeditve reber 
primerek spada v skupino Dactylioceras. Vrsta primerka je Dactylioceras commune zaradi 
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razporeditve reber, njihove pravokotne usmerjenosti glede na zavojnico in postopnega 
debeljenja zavojnice. 
Geografska razširjenost: Primerke so našli v Kanadi, ZDA in Evropi (Francija, Italija, Rusija, 
Srbija, Velika Britanija).  
 
 
Slika 33: Dactylioceras commune 
  
Poddružina: Protogrammoceratinae Mattei, 1974 
Rod: Fuciniceras Haas, 1913 
 
Fuciniceras cf. amalthei Oppel, 1853 
Slika 34 
 
1992 Fuciniceras amalthei - Schlegelmilch, str. 198, Tab. 41, sl. 5.  
1998 Fuciniceras amalthei - Géczy in Meister, str. 115, Tab. 13, sl. 9. 
 
Primerki: En primerek, katerega fragmokon je skoraj v celoti ohranjen. 
Opis: Hišica je serpentikonična, zavojnica je evolutna. Višina zavojnice konstantno in 
enakomerno narašča. Pri primerku na sliki a je zavojnica v začetnem delu visoka okoli 3 mm, 
na koncu zadnjega zavoja pa 20 mm. Pri primerku na sliki b je v začetnem delu visoka okoli 3 
mm, na koncu zadnjega zavoja pa 5 mm. Na obeh primerkih so vidna rebra, ki so izbočena. 
Razdalja med njimi znaša manj kot milimeter. Suturne linije niso vidne. 
Razprava: Po Geczy in Meister (1998), gre zaradi zavitosti reber najverjetneje za vrsto F. cf. 
amalthei. Rebra so po celotnem fragmokonu zavita v obliki črke S. 
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Geografska razširjenost: Primerke so našli v Kanadi, Iranu, na Japonskem, v Maroku, Tuniziji, 
Turčiji in Evropi ( Francija, Madžarska, Italiji, Portugalska, Španija in Ukrajina). 
Časovni razpon: Pliensbachij 
 
Slika 34: Fuciniceras cf. amalthei 
 
Družina: Hammatoceratidae Buckman, 1887 
Poddružina: Hammatoceratinae Buckman, 1887 
Rod: Hammatoceras  Janensch, 1902 
 
Hammatoceras sp. 
Slika 35 
 
1966 Hammatoceras sp. - Jakobs in Smith, str. 45, Tab. 7, sl. 1-4, 6-8 
1992 Hammatoceras sp. - Schlegelmilch, str. 214, Tab. 49, sl. 2.  
 
Primerki: En primerek, katerega fragmokon je v celoti ohranjen.  
Opis: Hišica je serpentikonična, zavojnica je involutna. Višina zavojnice konstantno in 
enakomerno narašča. V začetnem delu njene velikosti ni možno določiti, na koncu zadnjega 
zavoja pa je visoka 30 mm. Rebra so dobro vidna v starejših zavojnicah in so rahlo izbočena. 
Razdalja med njimi znaša 8 mm. Na primerku so vidne suturne linije amonitnega tipa.  
Razprava: Po Jakobs in Smith (1966), gre najverjetneje za amonita iz rodu Hammatoceras. Na 
to nakazuje evolutna hišica, ki je dokaj ploščata. Prav tako so na primerku, na nekaterih 
mestih ohranjene sekundarna rebra, ki nakazujejo na ta rod.  
Geografska razširjenost: Primerke so našli v Kanadi, Indoneziji, Tuniziji in Evropi (Francija, 
Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Združeno Kraljestvo). 
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Slika 35: Hammatoceras sp 
 
Poddružina: Harpoceratinae Neumayr, 1875 
Rod: Harpoceras 
 
Harpoceras sp. 
Slika 36 
 
2013 Harpoceras sp. - Metodiev et al., str.6, sl. 3. 
 
Primerki: En primerek, od katerega je ohranjen le del najmlajšega zavoja. 
Opis: Na obliko hišice ne moremo sklepati. Na ohranjenem delu so vidna glavna rebra, ki so 
rahlo izbočena. Razdalja med njimi je 3 mm. Prav tako ni vidnih suturnih linij. 
Razprava: Zaradi slabe ohranjenosti, predvsem reber, ni mogoče natančno določiti vrste. Po 
Metodiev et al. (2013), primerek spada v rod Harpoceras zaradi oblike reber na koncu 
fragmokona, ki imajo obliko srpa.  
Geografska razširjenost: Primerke so našli Argentini, Kanadi, Indoneziji, na Japonskem, v 
Maroku, Novi Zelandiji, Somaliji, Tuniziji in Evropi (Bolgarija, Francija, Nemčija, Madžarska, 
Italija, Luksemburg, Španija, Ukrajina in Združeno Kraljestvo).  
Časovni razpon: Zgodnja do pozna jura. 
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Slika 36: Harpoceras sp 
Poddružina: Hildoceratinae Hyatt 1867 
Rod: Hildoceras 
 
Hildoceras cf. subserpentinus Buckman, 1921 
Slika 37 
 
1992 Hildoceras subserpenitnus - Howarth, str. 271, Tab. 32, sl. 5; Tab. 33, sl. 1-4; Tab. 34, 
sl.1. 
1992 Hildoceras subserpentinius - Schlegelmilch, str. 206, Tab. 45, sl. 1, 2.  
 
Primerki: En primerek, fragmokon je v celoti ohranjen. Slabše so ohranjena le rebra na 
najmlajšem zavoju.  
Opis: Hišica je serpentikonična, zavojnica je evolutna. Višina zavojnice konstantno in 
enakomerno narašča. V začetnem delu je zavojnica visoka okoli 8 mm, na mlajšem zavoju pa 
je njena višina okoli 30 mm. Na starejših zavojih so lepo vidna rebra, ki so rahlo izbočena. 
Razdalja med njimi znaša 3mm. Rebra potekajo pravokotno na smer zavojnice. Na določenih 
delih amonita so vidne suturne linije amonitnega tipa.  
Razprava: Po Howarthu (1992) primerek ustreza podskupini Hildoceras zaradi oblike hišice, 
suturnih linij in srpaste oblike reber.   
Geografska razširjenost:  Primerke so našli na Japonskem, v Tuniziji in Evropi (Bolgarija, 
Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg, Srbija, Španija, Ukrajina in Združeno Kraljestvo). 
Časovni razpon: Toarcij 
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Slika 37: Hildoceras cf. subserpentinus 
 
Red: Phylloceratida Zittel, 1884 
Naddružina: Phylloceratoidea Zittel, 1884 
Družina: Phylloceratidae Zittel, 1884  
Poddružina: Phyllocratinae Zittel, 1884 
Rod: Holcophylloceras Spath, 1927 
 
Holcophylloceras cf. calypso Orbigny, 1841 
Slika 38 
 
1966 Holcophylloceras calypso - Jakobs in Smith, str.35, Tab. 5, sl. 7,8. 
1992 Holcophylloceras calypso - Schlegelmilch, str. 118, Tab. 1, sl. 7. 
 
Primerki: Dva primerka, katerih fragmokon je v celoti ohranjen. 
Opis: Hišica je sferokonična, zavojnica je involutna. Na primerku na sliki a je vidnih 5 reber. 
Razdalja med njimi je različna. Vidne so tudi suturne linije amonitnega tipa. Pri primerku na 
sliki b je debelina zavojnic enaka in znaša 25mm. Rebra pri obeh niso vidna, so vidne pa 
suturne linije amonitnega tipa. Oblika hišic je evolutna.  
Razprava: Po Jakobsu in Smithu (1966) gre za vrsto H. cf. calypso, predvsem zaradi manjšega 
števila reber na samem primerku in tudi razdalji med samimi rebri. 
Geografska razširjenost: Primerke so našli v Kanadi, na Kubi, v Egiptu, Indiji, Iranu, na 
Japonskem, v Keniji, na Madagaskarju, v Novi Zelandiji, Tanzaniji, ZDA in v Evropi (Francija, 
Nemčija, Madžarska, Italija, Romunija, Rusija, Španija, Švica, Ukrajina). 
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Časovni razpon: Spodnja jura - zgodnja kreda  
 
Slika 38: Holcophylloceras cf. calypso 
 
Naddružina: Eoderoceratoidea Spath, 1929 
Družina: Eoderoceratidae Spath, 1929  
Poddružina: Eoderoceratinae Spath, 1929 
Rod: Hyperderoceras 
 
Hyperderoceras cf. planarmatum Quenstedt, 1856 
Slika 39 
 
1992 Hyperderoceras cf. planarmatum - Schlegelmilch, str. 170, Tab. 27, sl. 2.  
1992 Hyperderoceras planarmatum - Schlegelmilch, str. 190, Tab. 37, sl. 6.  
 
Primerki: En primerek, katerega fragmokon je skoraj v celoti ohranjen. 
Opis: Hišica je serpentikonična, zavojnica je involutna. Višina zavojnice konstantno in 
enakomerno narašča. V začetnem delu je visoka okoli 9 mm, na koncu zadnjega zavoja pa 
velikosti ni možno zmeriti, ker manjka del najmlajše zavojnice. Rebra so vidna in so rahlo 
izbočena. Razdalja med njimi je 4 mm. Vidne so tudi suturne linije amonitnega tipa. 
Razprava: Po Schlegelmilchu (1992) gre zaradi razdalj med rebri in njihovo izbočenostjo za 
vrsto Hyperderoceras cf. planarmatum.  
Geografska razširjenost: Primerke so našli v Turčiji, na Madžarske in v Veliki Britaniji. 
Časovni razpon: Toarcij 
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Slika 39: Hyperderoceras cf. planarmatum 
 
Naddružina: Eoderoceratoidea Spath, 1929 
Družina: Liparoceratidae Hyatt, 1867  
Rod: Liparoceras Hyatt, 1867 
 
Liparoceras cf. nautiliforme Hyatt, 1867 
Slika 40 
 
1992 Liparoceras cf. nautiliforme - Schlegelmilch, str. 180, Tab. 32, sl. 2. 
 
Primerki: En primerek, ki mu je manjkal del, vendar je bil le-ta rekonstruiran. 
Opis: Hišica je eliptikonična. Zavojnica je evolutna. Višina zavojnice konstantno in 
enakomerno narašča. V začetnem delu je visoka okoli 10 mm, na koncu zadnjega zavoja pa 
35 mm. Rebra niso vidna, vidne pa so suturne linije amonitnega tipa.   
Razprava: Po Schlegelmilchu (1992) gre predvsem zaradi oblike hišice in razmerja med 
začetkom prvega zavoja in ustjem za vrsto Liparoceras cf. nautiliforme.  
Geografska razširjenost: Primerke so našli v Argentini, Kanadi, Maroku, Tuniziji in Evropi 
(Avstrija, Francija, Španija, Velika Britanija, Italija, Madžarska, Nemčija). 
Časovni razpon: Pliensbachij 
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Slika 40: Liparoceras cf. nautiliforme 
 
Naddružina: Lytoceratoidea Neumayr, 1875 
Družina: Lytoceratidae Neumayr, 1875 
Poddružina: Lytoceratinae Neumayr, 1875 
Rod: Lytoceras Suess, 1865 
 
Lytoceras cf. cornucopia Pompeckj, 1896 
Slika 41 
 
1931 Lytoceras cornucopia - Monestier, str. 85, Tab. 6, sl. 1,3,12-16, 20, 22, 24,26-28 
1992 Lytoceras cornucopia - Schlegelmilch, str. 122, Tab. 3, sl.4. 
 
Primerki: En primerek, ki je slabše ohranjen in mu manjka del najmlajšega zavoja. 
Opis: Hišica je eliptikonična, zavojnica je evolutna. Višina zavojnice konstantno in 
enakomerno narašča. V začetnem delu je zavojnica visoka 10 mm, na koncu pa njene višine  
velikosti ne moremo določiti, ker amonitu manjka del hišice. Rebra so vidna le na najmlajšem 
zavoju. Razdalja med njimi je 5 mm. Na mlajšem zavoju so vidne suturne linije amonitnega 
tipa.  
Razprava: Po Monestieru (1931) na podlagi evolutne hišice, širokega ustja in kompleksnih 
suturnih linij primerek uvrščamo v rod Lytoceras sp. Glede na razporeditev reber in njihovim 
razmikom gre najverjetneje za vrsto L. cf. cornucopia.  
Geografska razširjenost: Primerke so našli le v Evropi (Francija, Madžarska, Italija, Velika 
Britanija, Luksemburg).  
Časovni razpon: Toarcij 
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Slika 41: Lytoceras cf. cornucopia 
 
Poddružina: Bouleiceratinae Arkenell, 1950 
Rod: Paroniceras 
 
Paroniceras cf. sternale Buch, 1832 
Slika 42 
 
1931 Lytoceras cornucopiae - Monestier, str. 86, Tab. 7, sl. 5, 12, 13. 
 
Primerki: En primerek, ki je delno ohranjen. 
Opis: Hišica je eliptikonična, zavojnica je evolutna. V začetnem delu je zavojnica visoka okoli 
7 mm, na koncu zadnjega zavoja pa 20 mm. Rebra niso vidna, vidne pa suturne linije 
amonitnega tipa. 
Razprava: Po Monestieru (1931) zaradi gladkih prehodov med rebri in izrazitimi suturnimi 
linijami primerek pripada vrsti Paroniceras cf. sternale.  
Geografska razširjenost: Primerke so našli v Kanadi in Evropi (Francija, Madžarska, Španija). 
Časovni razpon: Toarcij 
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Slika 42: Paroniceras cf. sternale 
Poddružina: Grammoceratinae Buckman, 1904 
Rod: Phlyseogrammoceras  
 
Phlyseogrammoceras cf. dispansum Lycett, 1860 
Slika 43 
 
1992 Phlyseogrammoceras cf. dispansum - Schlegelmilch, str. 208, Tab. 46, sl. 7.  
2001 Phlyseogrammoceras dispansum - Schulbert, str. 54, Tab. 18. 
 
Primerki: En primerek, ki je ohranjen v celoti. 
Opis: Hišica je eliptikonična, zavojnica je evolutna. Višina zavojnice konstantno in 
enakomerno narašča. V začetnem delu je visoka okoli 5 mm, na koncu zadnjega zavoja pa 30 
mm. Glavna rebra so po celotnem primerku dobro vidna in so rahlo izbočena. Razdalja med 
njimi je 2 mm. Rebra potekajo pravokotno na smer zavojnice. Suturna linija ni vidna.  
Razprava: Po Schulberu (2001) primerek predvsem zaradi reber in oblike hišice pripada vrsti 
Phlyseogrammoceras cf. dispansum. Prav tako bi se za to vrsto odločil zaradi oblike reber, ki 
nimajo enakih oblik po celotnem fragmokonu.  
Geografska razširjenost: Primerke so našli v Evropi (Bolgarija, Francija in Nemčija).  
Časovni razpon: Toarcij 
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Slika 43: Phlyseogrammoceras cf. dispansum 
 
Red: Phylloceratida Zittel, 1884 
Naddružina: Phylloceratoidea Zittel, 1884 
Družina: Phylloceratidae Zittel, 1884  
Poddružina: Phylloceratinae Zittel, 1884 
Rod: Phylloceras Suess, 1865 
 
Phylloceras sp. Suess, 1865 
Slika 44 
 
1960 Phylloceras sp. - Frebold, str. 63, Tab. 5, sl. 3 
2003 Phylloceras sp. - Majidifard, str. 75, Tab. 1, sl. 1a-b, 2a-b 
 
Primerki: Osem primerkov, ki so slabše ohranjeni. 
Opis: Oblika hišic ni določljiva. Na primerkih ni vidnih reber, lepo pa so vidne suturne linije 
amonitnega tipa.  
Razprava: Po Freboldu (1960) gre po suturnih linijah sodeč za skupino Phylloceras sp. 
Geografska razširjenost: Primerke so našli v Južni Ameriki, Severni Ameriki, Afriki in Evropi. 
Časovni razpon: Trias-kreda 
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Slika 44: Phylloceras sp.  
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Red: Phylloceratida Zittel, 1884 
Naddružina: Phylloceratoidea Zittel, 1884 
Družina: Phylloceratidae Zittel, 1884  
Poddružina: Phylloceratinae Zittel, 1884 
Rod: Phylloceras Suess, 1865 
 
Phylloceras cf. heterophyllum Sowerby, 1820 
Slika 45 
 
1992 Phylloceras cf. heterophyllum - Schlegelmilch, str. 118, Tab. 1, sl. 1.  
 
Primerki: En primerek, ki je delno dobro ohranjen.  
Opis: Hišice je serpentikonična, zavojnica je involutna. Višina zavojnice konstantno in 
enakomerno narašča. V začetnem delu je visoka okoli 8 mm, na koncu zadnjega zavoja pa 
okoli 7 cm. Glavna rebra so vidna na vseh zavojih. Rebra so narazen okoli 23 mm. Rebra 
potekajo pravokotno na smer zavojnice. V starejših zavojih so prav tako suturne linije 
amonitnega tipa. 
Razprava: Po Sowerbyu (1820) gre za Phylloceras sp.  Vrste ni možno določiti zaradi slabe 
ohranjenosti reber in suturnih linij. Zaradi slabe ohranjenosti reber bi primerek umestil v 
vrsto cf. heterophyllum.  
Geografska razširjenost: Primerke so našli v Kanadi in Evropi (Francija, Madžarska, Italija in 
Združeno Kraljestvo). 
 
Slika 45: Phylloceras cf. heterophyllum 
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Naddružina: Psiloceratoidea Hyatt, 1867 
Družina: Psiloceratidae Hyatt, 1867  
Rod: Psiloceras 
 
Psiloceras cf. nuertingense Holand, 1900 
Slika 46 
 
1977 Psiloceras (Dischampiceras) nuertingense – Urlichs, str. 31, Tab. 1, sl. 2.  
1992 Psiloceras (Dischampiceras) nuertingense - Schlegelmilch, str. 128, Tab. 6, sl. 1. 
 
Primerki: En primerek, fragmokon je v skoraj v celoti ohranjen. Manjka le en del na mlajšem 
zavoju.  
Opis: Hišica je serpentikonična. Zavojnica je involutna. Višina zavojnice konstantno in 
enakomerno narašča. V začetnem delu je visoka okoli 10 mm, na koncu zadnjega zavoja pa 
35 mm. Glavna rebra so slabše vidna predvsem v mlajših zavojih, v starejših pa so narazen po 
2 mm. Rebra ne potekajo pravokotno na smer zavojnice ampak  so rahlo izbočena. V 
starejših zavojih so prav tako vidne suturne linije amonitnega tipa.  
Razprava: Po Urlichsu (1977) gre zaradi oblike hišice (tanke zavojnice po celotnem 
fragmokonu) in močnih izbočenih reber za vrsto Psiloceras cf. neurtingense. Prav tako imajo 
rebra obliko črke S.  
Geografska razširjenost: Primerke so našli v Argentini, Kanadi, na Kitajskem, v ZDA, na Novi 
Zelandiji in Evropi (Španija, Avstrija, Madžarska, Velika Britanija). 
Časovni razpon: Hettangij, sinemurij 
 
Slika 46: Psiloceras cf. nuertingense 
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Ammonitina indet. sp. A 
Slika 47 
Primerki: En primerek, od katerega je ohranjen le del zavojnice? 
Opis: Oblike hišice ni mogoče določiti, na amonitu ni vidnih reber. Vidne suturne linije 
amonitnega tipa. 
Razprava: Po Walkerju in Wardu (2000) primerek najverjetneje ustreza rodu Phylloceras, 
predvsem zaradi suturne linije. To je težko potrditi predvsem zaradi slabe ohranjenosti 
primerka.  
 
Ammonitina indet. sp. B 
Slika 47 
Primerki: En primerek, ki ni v celoti ohranjen. Delno so ohranjeni le trije zavoji.   
Opis: Tisti deli amonita, ki so ohranjeni, nakazuje na sferikonično hišico, zavojnica je 
evolutna. Na nekaterih delih so vidna rebra. Razdalja med rebri je 3 mm. Suturna linija ni 
vidna.  
Razprava: Zaradi slabe ohranjenosti in deformiranosti ni mogoče določiti družine in vrste 
primerka. 
Časovni razpon: Toarcij 
 
Ammonitina indet. sp. C 
Slika 47 
Primerki: En primerek, ki je zelo slabo ohranjen. 
Opis: Oblika hišice je nedoločljiva, ni vidnih reber. Vidne so suturne linije amonitnega tipa. 
 
Ammonitina indet. sp. D 
Slika 47 
Primerki:  En primerek, ki je deloma ohranjen.  
Opis: Oblike hišice ni mogoče določiti, vendar je najverjetneje pred deformacijo amonita bila 
serpentikonična/involutna. Rebra so slabo vidna. Razdalja med njimi je 4 mm. Vidne so 
amonitne suturne linije. 
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Ammonitina indet. sp. E 
Slika 47 
Primerki: En primerek, katerega fragmont je le deloma ohranjen. 
Opis: Oblika hišice je najverjetneje serpentikonična. Vidna so rebra, ki so izbočena. Razdalja 
med njimi je 1 mm. Suturne linije niso vidne.  
 
 
Slika 47: Ammonitina indet. sp. A-E 
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6.3.2 Amoniti iz Črnega vrha 
Na Črnem vrhu je bilo najdenih le nekaj juvenilnih amonitov in en amonit, ki mu zaradi slabe 
ohranjenosti ne morem določiti vrste. Poleg teh amonitov smo našli še ogromno aptihov. V 
rdečih apnencih se pojavlja mangan in manganove konkrecije.  
 
Slika 48: Amonit iz Črnega vrha 
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7  DISKUSIJA 
 
7.1 Sedimentološka interpretacija 
 
Formacijo tipa »Ammonitico Rosso« na Jesnikovem vrhu in Črnem vrhu pod Uršljo goro 
sestavljajo rdeči apnenci.  
Na Jesenikovem vrhu so apnenci tipa »Ammonitico Rosso« v tektonskem kontaktu z ooidnim 
apnencem, ki verjetno predstavlja starejšo litostratigrafsko enoto. Ooidni apnenci nakazujejo 
na nastanek tega apnenca v plitvem morju. Po odložitvi ooidnih apnencev je verjetno prišlo 
do pogreznitve ozemlja in začetka odlaganja apnenca tipa »Ammonitico Rosso«.  
Za apnence tipa »Ammonitico Rosso« je značilno, da so produkt sedimentacije na 
potopljenih platformah, da je edini vir sedimenta pelagičnega in bentoškega izvora, da so pri 
njegovem nastajanju bili zelo dejavni morski tokovi in da rdeča barva kamnine kaže na 
oksidacijske razmere (Martire, 2006). Zaradi prisotnosti amonitov in strukturnih tipov 
wackestone vemo, da so se jurske plasti odlagale v mirnem odprtomorskem okolju. Na 
globokomorsko okolje na Jesenikovem vrhu nakazujejo amoniti, na Črnem vrhu pa na to 
nakazujejo radiolariji in planktonske foraminifere. Manganovi gomolji, ki so bili najdeni na 
območju Črnega vrha, so najverjetneje nastali na območjih počasne sedimentacije, kjer so 
močni morski tokovi preprečevali odlaganje sedimenta. Morje, kjer so nastajali manganovi 
gomolji, naj ne bi bilo globlje od nekaj 100 m (Šmuc, 2005). Nodule, ki se pojavljajo v 
apnencu, so lahko posledica bioturbacije, stilolitov in bioklastov, kot so: amoniti, radiolariji in 
foraminifere. Pomembno vlogo pri nastajanju nodul igra razmerje med bioklasti, mikritno in 
glinasto komponento (Lukeneder, 2011). Na Jesenikovem in Črnem vrhu so nodule posledica 
bioturbacije in bioklastov.  
 
Poleg rdečih gomoljastih apnencev se na Črnem vrhu pojavljajo sivkasti apnenci (odseka A in 
C) in breča. Breča na začetnem delu odseka A je lahko posledica sinsedimentnega plazenja. 
Sivi apnenci v odseku A so predvsem mikritni apnenci tipa mudstone in rudstone. Odsek C 
sestavljajo le apnenci tipa mudstone.  
 
Prisotnost radiolarijev v odseku A kaže na globljevodno sedimentacijsko okolje na potopljeni 
karbonatni platformi (Valand, 2019). Večino kamnine predstavlja mudstone, ki se je odlagal v 
okolju z nizko energijo tokov (Šmuc, 2005).  
  
7.2 Starost plasti 
 
Za opredelitev starosti »Ammonitica Rossa« na Jesenikovem vrhu so pomembni določeni 
amoniti, na Črnem vrhu pa planktonske foraminifere.  
Amoniti iz Jesenikovega vrha kažejo na toarcijsko starost apnencev tipa »Ammonitico Rosso« 
(Tabela 1). Ooidni apnenci, ki so sicer v tektonskem kontaktu z rdečim apnencem, so 
verjetno spodnjejurski. Potopitev platforme se je tako najverjetneje zgodila v pozni zgodnji 
juri. Prisotnost pelagičnih foraminifer na lokaciji Črni vrh nasprotno kaže, da so tam apnenci 
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tipa »Ammonitico Rosso« bajocijske ali mlajše starosti. Skupaj to pomeni, da se je 
»Ammonitico Rosso« odlagal od toarcija (ali prej) do bajocija oz. do pozne jure. 
 
Tabela 2: Seznam amonitov z Jesenikovega vrha in njihovi stratigrafski razponi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ime amonita Starost Nahajališče 
Arieticeras cf. retrorsicosta Pliensbachij Jesenikov vrh 
Dactylioceras cf. commune Toarcij Jesenikov vrh 
Fuciniceras amalthei Pliensbachij Jesenikov vrh 
Hammatoceras cf. speciosum Toarcij Jesenikov vrh 
Harpoceras sp. Toarcij Jesenikov vrh 
Hildoceras cf. sublevisioni Toarcij Jesenikov vrh 
Hildoceras cf. subserpentinium Jura Jesenikov vrh 
Holcophylloceras cf. calypso Toarcij Jesenikov vrh 
Hyperderoceras cf. planarmatum Toarcij Jesenikov vrh 
Liparoceras sp. Pliensbachij  Jesenikov vrh 
Lytoceras cf. cornucopia Toarcij Jesenikov vrh 
Paroniceras cf. sternale Toarcij Jesenikov vrh 
Phlyseogrammoceras cf. dispansum Toarcij Jesenikov vrh 
Phylloceras sp. Trias-kreda Jesenikov vrh 
Phylloceras cf. heterophyllum Toarcij  Jesenikov vrh 
Psiloceras cf. nuertingense Sp. jura Jesenikov vrh 
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7.3 Primerjava z drugimi lokacijami 
 
7.3.1 Begunjščica 
Plasti apnencev tipa »Ammonitico Rosso« na Begunjščici so neizrazite in so debele do 30 cm. 
Celotni facies ima debelino do 1,4 m, vendar se le-ta lateralno zelo spreminja. Rdeči apnenci 
se v zaporedju kamnin na Begunjščici od bioklastičnih apnencev pod njimi ločijo z neravnim 
kontaktom. V spodnjem delu zaporedja so gomoljaste plasti debele od 10 do 25 cm in 
občasno vsebujejo leče breče in laporja. Srednji del zaporedja se začne s 70 cm debelo 
plastjo rdečih gomoljastih apnencev, ki ji sledi plast breče ter še ena, 15 cm debela plast 
rdečih apnencev. Nad slednjo plastjo v nepravilnem in neravnem kontaktu leži manganova 
skorja. Zgornji del zaporedja se nadaljuje z 1 m debelo plastjo rdečih apnencev, ki jih prekinja 
5 cm debela manganova skorja. Zaporedje se konča z 15 in 5 cm debelima plastema rdečih 
gomoljastih apnencev. V celotnem zaporedju se poleg amonitov pojavljajo še ehinodermi, 
radiolariji, spongijske spikule, foraminifere, školjke in ostrakodi ter manganove obogatitve. 
Kondenzacija apnencev tipa »Ammonitico Rosso« se je na območju Begunjščice  začela že v 
toarciju (Praprotnik, 2013). Amoniti, ki so skupni Begunjščici in Jesenikovemu vrhu, so: 
Phylloceras heterophyllum,, Phylloceras sp. in Arietites sp. 
 
7.3.2 Dolina Triglavskih jezer 
Prehodavška formacija je sestavljena iz apnencev tipa »Ammonitica Rosso«. Pojavlja se v 
dolini Triglavskih jezer, na Ravnem Lazu, pri jezeru Lužnica, Čistem vrhu in pri Vasi na Skali. 
Razdeljena je na tri člene. Spodnji člen sestavlja rdeč bioklastični apnenec, ki vsebuje 
železove in manganove gomolje, ki se vertikalno spreminjajo v svetlo sivi apnenec, ooidni 
apnenec in svetlo sivi nodularni apnenec. Bioklastični apnenec z železovimi in manganovimi 
gomolji sestavljajo predvsem spodnji del spodnjega člena. Bioklasti v njem so fragmenti 
ehinodermov, bentoških foraminfer, polžev, juvenilni amoniti, školjke in alge. V srednjem 
delu bioklastičnega apnenca se pojavljajo tudi planktonske foraminifere. Ti apnenci so se 
odlagali na izolirani pelagični platformi, v okolju z visoko energijo. Ooidne apnence, ki ležijo 
nad bioklastičnimi, sestavljajo ooidi, deli ehinodermov, školjk in bentoške foraminifere. Ti 
apnenci proti vrhu počasi prehajajo v svetlosive nodularne apnence. Ta vrsta apnencev po 
navadi leži na bioklastičnih, saj so bili ooidi najdeni le na redkih mestih. Za zadnji del 
spodnjega člena je značilna gomoljasta plastnatost. Apnenec sestavljajo predvsem školjke, 
radiolariji, aptihi, bentoške foraminifere, deli ehinodermov, juvenilni amoniti, gastropodi in 
peleti. Spodnji člen lahko prekrivata tako srednji kot zgornji (Šmuc, 2005). 
Srednji del je sestavljen in tankoplastnatih mikritnih apnencev, zgornji del pa sestavljajo 
rdeči apnenci. Srednji del se pojavlja le nad bioklastičnimi apnenci iz spodnjega člena. 
Sestavljen je iz planktonskih foraminifer, radiolarijev, bentoških foraminifer in delcev 
ehinodermov. Zgornji del sestavljajo rdeči apnenci tipa »Ammonitico Rosso«. Lahko se 
pojavlja tako na srednjem kot na spodnjem členu. Sestavljajo ga predvsem tankolupinaste 
školjke, radiolariji, amoniti, delci ehinodermov, juvenilni amoniti, polži ter bentoške in 
planktonske foraminifere (Šmuc, 2005). 
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Kontakt med srednjim spodnjim členom je raven, med zgornjim in srednjim pa je nepravilen. 
Formacija leži na spodnje-srednje jurskih apnencih. Kontakt med njimi je zelo nepravilen. 
Nad formacijo se pojavljajo Biancone apnenec, ki je poznotithonijske starosti (Šmuc, 2005).  
Starost formacije je bila določenega glede na najdene amonite, foraminifere in korelacije z 
apnenci tipa »Ammonitico Rosso«. Starost je bila ocenjena na zgodnjekimmeridgijsko do 
vključno zgodnjetithonijsko (Šmuc, 2005).  
Apnenci tipa »Ammonitico Rosso« se v dolini Triglavskih jezer pojavljajo le v zgornjem delu 
Prehodavci formacije. Tako kot na Črnem vrhu se v rdečih apnencih pojavljajo tudi bentoške 
(Lenticulina sp.) in planktonske foraminifere. Starostno se apnenci tipa »Ammonitico Rosso« 
bolje ujemajo s tistimi iz Črnega vrha. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
V okviru raziskovalne naloge sem posnel dva profila apnencev tipa »Ammonitico Rosso« na 
Jesenikov vrhu pri Mežici in pod Uršljo goro.  Z zbranimi podatki sem opisal mikrofaciese ter 
opisal amonitno združbo. Z lokacije na Jesenikovem vrhu sem določil 13 vrst in 6 rodov 
amonitov; Arieticeras cf. retrorsicosta, Dactylioceras cf. commune, Fuciniceras amalthei, 
Hammatoceras cf. speciosum, Harpoceras sp., Hildoceras cf. sublevisioni,  Hildoceras cf. 
subserpentinium,  Holcophylloceras cf. calypso,  Hyperderoceras cf. planarmatum, 
Liparoceras sp., Lytoceras cf. cornucopia,  Paroniceras cf. sternale, Phlyseogrammoceras cf. 
dispansum,  Phylloceras sp., Phylloceras cf. heterophyllum in Psiloceras cf. nuertingense. Na 
podlagi določene združbe so rdeči apnenci na Jesenikovem vrhu toarcijske starosti. 
Nasprotno so na podlagi prisotnosti planktonskih foraminifer rdeči apnenci pod Uršljo goro 
bajocijske ali mlajše starosti. Apnenci tipa »Ammonitico Rosso« so bili do sedaj v Sloveniji 
opisani v dolini Triglavskih jezer kot del Prehodavške formacije in na Begunjščici. Z obema 
lokacijama sem primerjal tudi svoji. V dolini Triglavskih jezer je bila ugotovljena srednje 
jurska starost, na Begunjščici pa toarcij. 
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